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56.ナ ンゴ クオ オ クマ ヤ ナ ギ Berchemkl
yiaCemOSa Sieb.etZucc.var.血xurhms
Hatusima.(クロウメモドキ科)



















































































































































































































































































ネ科)の特性 と分布.植 物 分類 地 理38:
176-186.
(なかにし･ひろき :〒852 長崎市大手町477-53)
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